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Dunia pendidikan dalam era globalisasi ini membutuhkan output yang 
berkualitas. Output yang berkualitas ini sangat didukung dengan adanya dosen, 
karena dosen juga merupakan komponen yang dapat menentukan keberhasilan 
dari kegiatan pendidikan. Sertifikasi Dosen merupakan salah satu program yang 
dapat dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dosen. Dalam 
Sertifikasi Dosen ada empat (4) kompetensi yang dapat dinilai dari seorang dosen 
yaitu : Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial, dan 
Kompetensi Kepribadian. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi mahasiswa 
mengenai kompetensi dosen yang sudah mendapat Sertifikasi Dosen dalam 
bidang pengajaran di Perguruan Tinggi Universitas Katolik Soegijapranata 
Fakultas Ekonomi Semarang. Populasi dan sampel dari penelitian ini sebanyak 60 
responden yang seluruhnya adalah mahasiswa. Metode dalam pengumpulan data 
menggunakan metode kuesioner dan teknik analisis data menggunakan analisis 
deskriptif berupa rentang skala. Hasil dari pembahasan penelitian ini menyatakan 
bahwa kompetensi dosen yang sudah mendapat Sertifikasi Dosen dalam bidang 
pengajaran termasuk dalam kategori tinggi. 
 
 
 
 
